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Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena 
rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen yang 
dilaksanakan secara online ini hingga penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Ekuivalen dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah 
ditentukan. Sholawat serta salam taklupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan 
yang baik bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak 
mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. 
Tidak terasa pelasanaan KKN kali ini telah selesai. Banyak hal yang 
bertambah selain pengalaman, ilmu namun juga menambah saudara. Dalam 
kesempatan kali ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 
banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen, yaitu diantaranya : 
1. Dr. H. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
2. Drs. Purwadi, MSi., Ph.D selaku Kepala LPPM UAD dan Kepala  Pusat 
KKN, serta seluruh Gugus Tugas KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Muchsin Maulana S.KM, M.P.H ,selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL). 
4. Bapak  dan  Ibu,  tokoh  masyarakat yang telah ikut berpartisi pasi dalam 




5. Serta pihak-pihak yang telah membantu dari pelaksanaan KKN hingga 
penyusun laporan ini. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah 
kami jalankan selama melaksanakan KKN Alternatif 67 selama 21 hari, yaitu mulai 
tanggal 1 hingga 21 Juni tahun 2020. 
Akan tetapi tentunya program kerja yang kami laksanakan tidak semuanya 
berjalan mulus sesuai dengan harapan. Ada beberapa hal yang mendukung dan juga 
ada beberapa hal yang menjadi kendala. Kegiatan yang kami lakukan tidak menutup 
kemungkinan adanya kekurangan dan kesalahan dalam kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) ini. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah terlibat dan 
berpartisipasi dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, kami memohon maaf sebesar-
besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan kami. 
Dengan berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga 
program-program yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan segala proses yang telah dilalui dalam pelaksanaan Kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen ini dapat memberikan hikmah bagi kami selaku 
pelaksana program. Kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi 
susunan serta cara penulisan laporan ini, karenanya saran dan kritik yang bersifat 




Kami sangat yakin bahwa laporan ini bermanfaat bagi para pembaca pada 




Yogyakarta, 28 Juni 2020 
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